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ラセロ ･プログラム（the Bracero Program, 1942-1964年）が終了した翌1965年10月３日，第89連邦議












の対象になった11）。他方で，1986年に制定された移民改正取締法（the Immigration Reform and Control 
















































法移民学生は INS（Immigration and Naturalization Services，移民帰化局のことであり，現在は廃止さ
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者であった場合には居住者用の授業料（in-state tuitionもしくは resident tuition）を課す場合や，非居








































　1985年，カリフォルニア州アラメダ郡高等裁判所 (the Alameda County Superior Court）は，非合法
移民学生は居住者用授業料の支払いに関して，カリフォルニアの住人とみなさなければならないとする
判決を下した（Leticia A v. UC Regents and CSU Board of Trustees）31）。その際，１年と１日以上の居住
要件を満たした学生は居住者用授業料が適用される資格があり，さらにカリフォルニア州から同州の高
表１　カリフォルニア州の公立高等教育機関における非合法移民に対する授業料適用の変遷






授 業 料 を 適
用）
Leticia A v. 
UC Regents 
a n d  C S U 








法律などの適用期間 6年間 （6年間） 6年間 (10年間 ) 8年以上
 1974年 the Uniform Residency Law of California
 1985年 Leticia A v. UC Regents and CSU Board of Trustees
 1990年 Bradford v. UC Regents 
 2001年  Assembly Bill 540
□ 非居住者用授業料適用期間　　　　　　　　　■ 居住者用授業料適用期間
出典：UCLA Center for Labor Research and Education, Underground Undergrads: UCLA Undocumented Immigrant Students 
Speak Out (Los Angeles: UCLA Center for Labor Research and Education, 2008), pp.2-4より執筆者が作成したもの。
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かった。折しもカリフォルニア経済が悪化していた1990年に，ロサンジェルス郡高等裁判所 (the Los 
Angeles County Superior Court）は，1985年のアラメダ郡での判決を事実上覆す決定を行なった




















































「ゲット・スマート！（Get Smart!）」や非政府組織（non-governmental organization，以下 NGO）が，
メキシコのティファナ出身で民主党のファイヤバーグ（Marco Antonio Firebaugh）州議会下院議員に
働き掛け，同時にカリフォルニア・ラティーノ議会幹部会（the California Latino Legislative Caucus，
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から得られた情報は保護されることになっている。これは1974年の連邦法である家族教育権とプライバ


































　さて，ここで改めて AB 540学生の実態を，カリフォルニア大学（University of California，以下 UC）
















観を見出す両親もあまり見られない。実際に，カリフォルニア大学ロサンジェルス校 (University of 












表２　UCシステムに在籍するAB 540 が適用された学部学生の推移 (単位：パーセント）
2002-03年 2003-04年 2004-05年 2005-06年 2006-07年
合法的書類を持つ学生 69 64 61 65 64
非合法移民学生 16 21 35 32 34
その他 15 15  5  2  2
出典：University of California Office of the President, Student Financial Support 2008, “Annual Report on 
AB 540 Tuition Exemptions 2006-07 Academic Year,” available from www.ucop.edu/sas/sfs/docs/ab540_
annualrpt_2008.pdf; accessed September 3, 2009).
　カリフォルニア州同様，非合法移民学生に居住者用授業料を適用したテキサス州では，下院法案第







































































えば非合法移民学生が他校と比べて相対的に多い UCLAでは，IDEAS（Improving Dreams Equality 
Access and Success） という名称が使用され，週に１度有志が集まり情報交換を行なっている。
　また UCLAでは，チカノ・リサーチ・センター（Chicano Research Center）や教育情報研究科大学
院（Graduate School of Education and Information Studies）が主催となったラティーナ・ラティーノ教
育サミットや，IDEASや UCLAレイバー・センター，MALDEF（the Mexican American Legal Defense 
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出され，非合法移民に対する州の奨学金に応募することを可能にするものである。アメリカ国民と非合
法 AB 540学生に，連邦レベルの奨学金 FAFSA（the Federal Application for Student Aid）を使用するこ
となしに，カリフォルニアの公立大学において財政的支援に志願することを認めようとする州議会によ
る提案である。たとえば2008年２月20日に民主党のセディージョ（Gilbert Cedillo）州議会上院議員（第
22上院選挙区選出） によって提出された上院法案1301号（Senate Bill 1301）は，州教育法第66021.6号に
学生への財政的支援を付け加えようとするものであった。具体的には，カリフォルニア大学の奨学金































































































１）2002年１月25日，ブッシュ大統領は「アメリカの国境を確保するための概況報告（Securing America’s Borders 
Fact Sheet）」のなかで，「アメリカは，合衆国とその領土をテロリストによる攻撃，不法移民，違法薬物，その
他の密輸の脅威から保護」する国境管理制度を必要としているとし，テロリストと不法移民を同様に扱った
（U.S. Department of Homeland Security, available from http://www.dhs.gov/xnews/releases/press_release_0052.
shtm; accessed March 30, 2010）。
２）ブッシュ大統領の要請により，2003年３月に司法省 (Department of Justice）下の INS（Immigration and 
Naturalization Services，移民帰化局）は廃止され，移民を取り締まる権限は新たに創設された国土安全保障省内
の ICE (Immigration and Customs Enforcement）に移行された。ブッシュ大統領は，ICEによる作戦強化（たと





Rincón, Undocumented Immigrants and Higher Education: Sí Se Puede! New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 
2008, pp.17-19; Andrew Becker and Anna Gorman, “Many immigrants deported for nonviolent crimes,” The Los 
Angeles Times, April 15, 2009; available from http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-






C a l i f o r n i a ’ s  D r e a m  A c t ,  M y  D i r e c t  D e m o c r a c y ;  a v a i l a b l e  f r o m  h t t p : / / w w w. m y d d . c o m /
story/2007/10/10/222043/46; accessed August 27, 2009; CNN, January 7, 2009; available from http://www.
youtube.com/watch?v=_GwNVo7siFA; accessed August 24, 2009）。
４）“Obama Supports DREAM Act on‘Piolín por la mañana’,” May 27, 2009; available from http://fairimmigration.








ア大学（University of California，以下 UC），カリフォルニア州立大学（California State University，以下 CSU），




でおり，また本来 AB 540 studentsとは同法の適用者すべてを指すが，これも通称，同法適用者の一部に該当す
る非合法移民を指す場合が多い。彼らは，夢見る人（Dreamers）と呼称される場合もある。
７）毎年全米で６万5000人の非合法移民子弟が高校を卒業しているが，一方で卒業以前に中途退学する生徒は１万
5000人に上っている（Roberto G. Gonzales, “Left Out Not Shut Down: Political Activism and the Undocumented 
Student Movement,” Northwestern Journal of Law and Social Policy, vol.3, Issue 2, Spring 2008, pp.221-222）。
８）HR 2580; Public Law 89-236 (1965 Immigration and Nationality Act, the Hart-Cellar Act).
９）Nicholas De Genova, “The Legal Production of Mexican/Migrant ‘Illegality’,” Suzanne Oboler ed., Latinos and 
Citizenship: The Dilemma of Belonging (New York: Palgrave Macmillan, 2006), p.72.
10）David M. Reimers, Unwelcome Strangers: American Identiy and the Turn Against Immigration, New York: Columbia 
University Press, 1998, p.26. アメリカでは一般的に法律を厳しくすればするほど渡航斡旋業者に渡る金額は跳ね
上がり，高いリスクを犯してまで国境越えをしようとする人々が出るとされている。
11）De Genova, “The Legal Production of Mexican/Migrant ‘Illegality’,” p.73.
12）同法では初めて不法移民の雇用者を違法とする規定が盛り込まれたが，「雇用者に対する制裁の実効性がない，
かなり寛大な恩恵となったことがわかった」（Reimers, Unwelcome Stranger, p.27）。
13）Jeffrey F. Passel, A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United, Pew Hispanic Center, April 14, 2009.非合法
移民の数は1990-2006年までは増加したが，2007年以降は減少傾向にある。なお，非合法移民数を推測すること
には議論の余地がある。なぜならば，不法移民の流れを停止させたいと考える人たちによって，通常その数を誇
張するために高い方の数字が採用されるからである（Reimers, Unwelcome Stranger, p.28）。
14）David E. Hayes-Bautista, La Nueva California: Latinos in the Golden State (Berkeley, Los Angeles and London: 
University of California Press, 2004), p.129.







18）Passel, A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United, April 14, 2009. ピュー・ヒスパニック・センターでは，
2008年にアメリカの教育システム（K-12）に在籍している子供の6.8パーセントが少なくとも両親のどちらかが
非合法移民であり，全米50州のうちの５州では，その数が10パーセントを超えていると見積もった。
19）Leo R. Chavez, The Latino Threat: Constructing Immigrants, Citizens, and the Nation (Stanford, California: Stanford 
University Press, 2008), p.48. 「出生による市民権付与の規定（birthright citizenship provision）により，不法移民
の親と市民権をもった子供，合法移民の親と市民権を持った子供という二つの明確で顕著なタイプの混在家族が
生じた」（Michael Fix and Wendy Zimmermann, “All Under One Roof: Mixed Status Families in an Era of Reform,” 
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Equivalency Diploma）を獲得し，大学に進学したいと考えている（Chavez, The Latino Threat, pp.47-48）。また
執筆者が知り合った非合法移民学生は，父親が不法就労のためペルーに強制送還になった際，アメリカ生まれの
弟を通じてオバマ大統領に手紙を出し，カリフォルニア大学ロサンジェルス校（University of California at Los 
Angeles，以下 UCLA）での集会においては弟を演壇に立たせ，家族を分断させないでほしいと訴えた。
21）Richard R. Valencia, Chicano Students and the Courts: The Mexican American Legal Struggle for Educational Equality 
(New York and London: New York University Press, 2008), p.243. ブレナン判事は，このテキサス州法が与える影
響について，国家と「犠牲者である無実の子供たち（the innocent children who are its victims）」（Ibid.）にとっ
ての損失を考慮しなければならないとの意見を書いた。
22）Carola Suárez-Orozco and Marcelo M. Suárez-Orozco, Children of Immigration (Cambridge, Massachusetts and 








26）Hinda Seif, “‘Wise Up!’ Undocumented Latino Youth, Mexican-American Legislators, and the Struggle for Higher 
Education Access,” Suzanne Oboler ed., Latinos and Citizenship: The Dilemma of Belonging (New York: Palgrave 




ェルス校において AB 540が適用された非合法移民学部学生は，授業料や教育費（Education Fee），施設利用料
などを含めて3114ドル88セントを支払うことになるのに対し，非居住者の場合は１万455ドル88セントを支払う
必 要 が あ る（URSA Online; available from https://www.ursa.ucla.edu/BAR/Account.asp; accessed August 31, 
2009）。
28）Stella M. Flores, The Effect of In-State Tuition Policies on the College Enrollment of Undocumented Latino Students in 
Texas and the United States (A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Education of Harvard 
University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, 2007), p.ⅵ. 2009年４月
現在，コロラド，コネチカット，ニュージャージー，ヴァージニアでその適用をめぐって検討がなされていた
（UCLA Center for Labor Research and Education, Underground Undergrads: UCLA Undocumented Immigrant 
Students Speak Out, Los Angeles: UCLA Center for Labor Research and Education, 2008, p.7; “State Legislatures 
Cautiously Consider In-State Rates for Undocumented Students,” Diverse: Issues in Higher Education, April 2, 
2009)。






Higher Education Policy Brief, American Association of State Colleges and Universities, August 2007), pp.3-4。
30）Seif, “‘Wise Up!’”, p.256.
31）この裁判で原告となった“the Leticia ‘A’ Network”とは，1985年にカリフォルニアで結成され，移民の学生や両
親，高校教師やカウンセラー，コミュニティ，MALDEFのような公民権団体が支持者となり，移民の子供たち
が高等教育のドアを開くことができるように法律を改正しようと活動を展開している（Rincón, Undocumented 
Immigrants and Higher Education, pp.110, 182）。








35）教育学を専門とする UCLAのガンダラ（Patricia Gándara）教授とワシントン大学のコントレラス（Frances 
Contreras）准教授は，高等教育へ進学するかどうかは幼稚園以前の環境が左右しており，「両親の経済状況や，
両親の学歴，子供たちが生まれ育った地域環境など全てが，子供たちがクラスに足を踏み入れるまでの彼らのや
る気や入学準備をする上で，大きな影響力を持っている」と指摘する（Patricia Gándara and Frances Contreras, 
The Latino Education Crisis: The Consequences of Failed Social Policies, Cambridge, Massachusetts and London, 


















たキャンペーン中に肝臓病のため39歳の若さで亡くなった（Senator Jenny Oropeza, Your voice in Sacramento, 
“Vida En El Valle:Firebaugh, 39, succumbs to liver disease,” March 22, 2006）。
42）Gray Davis, To members of California Assembly; available from http://info.sen.ca.gov/pub/9-00/bill/asm/
ab_1151-1200/ab_1197_vt_20000929.html; accessed September 6, 2009.
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43）The San Francisco Chronicle, October 12, 2001, A24.




日提出され，上下両院で４度の修正を経た法案である（Assembly Bill 540 ; available from http://www.maldef.
org/ab540/pdf/AB_540.pdf; accessed December 11, 2008）。
46）California Education Code Section 68130.5; available from http://dist22.casen.govoffice.com/index.asp?Type=B_PR 













民学生のカレッジや大学における授業料を減額するものである」と書き加えてある（AB 540 Fact Sheet, 
Educational Opportunity Programs; available from http://eop.ucsc.edu/gip/images/leticia_images/readings/facts_
history/ab540_sheet.doc; accessed August 25, 2009）。
51）同議員は，当時27議員からなる CLLCの初代女性議長であった。
52）“Illegal immigrants less than 1 percent of California college enrollment,” The Sacrament Bee, April 1, 2010; available 




53）URSA Online; available from https://www.ursa.ucla.edu/BAR/Account.asp; accessed January 13, 2010.
54）Leisy Abrego, “Legitimacy, Social Identity, and the Mobilization of Law: The Effects of Assembly Bill 540 on 
















進学する者が最多で，UCに進学する学生の４倍以上であった（California Postsecondary Education Commission, 
College Participation by Ethnicity, April 2009）。
57）Lindsay P. Huber, Maria C. Malagon, and Daniel G. Solorzano, “Struggling for Opportunity: Undocumented AB 540 





Huber and Maria C. Malagon, “Silenced Struggles: The Experiences of Latina and Latino Undocumented College 




59）C. Suárez-Orozco and M. Suárez-Orozco, Children of Immigration, p.133．
60）同表において，合法的書類を持つ学生とはアメリカ国民，永住居住者，もしくは移民ビザの保有者を指し，非合
法移民学生とは身分証明となる書類や合法的書類を持っていない者を指し，その他とは移民ビザの申請が認めら
れた学生で，この場合国外追放の対象とはならない（Annual Report on AB 540 Tuition Exemptions 2006-2007 
Academic Year, March 5, 2008, p.3）。
61）なお2005-2006学年度において，AB 540として居住者用授業料が適用されている学生は UCの10ヶ所にあるキャ
ンパス全体で1483人，このうち1061人が合法的な書類を保有する学生，32人がビザ申請過程にある学生，残りの
390人が非合法移民学生であるとみなされる（UCLA Labor Center, Underground Undergrads, p.3）。
62）Stella Marie Flores, A thesis, pp.vi-vii.
63）Alejandra Flores, Jamel Munguia and Carina Salazar, “AB 540: Undocumented Students in the UC System” (Power 
Point); available from www.slideworld.org/.../AB-540-Undocumented-Students-in-the-UC-System-ppt-165413; 
accessed August 25, 2009.
64）Sam Ward, “In a recession, is college worth it?: Most say yes, but fear of debt is changing plans,” USA Today, 
August 31, 2009, 1A, 1B.
65）これは，2008-2009年度に客員研究員として UCLAに在籍中，執筆者が複数の授業に出席し，知り合った学生に
ついての個人的な印象である。
66）Nancy, Interviewed by Mari Kagawa, Tape recording, UCLA, Los Angeles, September 3, 2009.　なおここでは，本
人の希望により姓は明かさず，ナンシーという名前だけを掲げることとする。
67）“Don’t discriminate against undocumented students,” UCLA Today, January 12, 2009; available from http://www.
today.ucla.edu/portal/ut/don-t-disciriminate-against-undocumented-78361.apx; accessed August 25, 2009.
68）MALDEFは，1968年に子供や新規の移民に影響する問題などについて，訴訟や口頭弁論，リーダーの養成など
を通じ，ラティーノの公民権を促進するために発足した（MALDEF; available from http://maldef.org/education/; 










かしらの市民 ･政治活動に従事し続けているとされる（Gonzales, “Left Out Not Shut Down,” pp.220-221）。当時
デモに参加していた高校生が，現在大学生になっている。
70）UCLA Labor Center, Underground Undergrads, p.13.
71）S. 729-DREAM Act of 2009, Open Congress for the 111th United States Congress; available from http://www.




73）SB 1301 (Cedillo), February 20,2008, amended in Senate May 6, 2008; available from http://info.sen.ca.gov/
pub/07-08/bill/sen/sb_1301-1350/sb_1301_bill_20080506_amended_sen_v98.pdf; accessed August 25, 2009.シュ
ワルツネッガー知事は，提案者の目標には共感するとしながらも，目下のところ州が直面している不安定な財政
状況では，法案に明記されたように，我々の限られた財政支援を更なる要求に使用することは賢明ではないとし
て，拒否権を行使した（Arnold Schwarzenegger, Veto Message; available from http://dist22.casen.govoffice.com/
index.asp?Type=B_PR&SEC=％7B618F8B21-E3F2-436F-AD334F47062FA1BD%7D; accessed August 25, 2009)。
74）SB 160 Senate Bill, Bill Analysis, Senate Rules Committee.
75）William Perez, We Are Americans: Undocumented Students Pursuing the American Dream (Virginia: Stylus, 2009), 
p.xxii.
76）Roberto G. Gonzales, “Left Out But Not Shut Down: Political Activism and the Undocumented Student Movement,” 
pp.222-223, Northwestern Journal of Law and Social Policy, vol. 3, (Northwestern University School of Law, Spring 
2008); available from http://www.law.northwestern.edu/journals/njlsp/v3/n2/4/4Gonzales.pdf; accessed January 
7, 2010.
77）Ibid., p.223.
78）Perez, We Are Americans, p.153.
79）賀川『カリフォルニア政治と「マイノリティ」』，ⅵページ。
80）U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2006, Ethnicity and 
Ancestry Statistic Branch, Population Division, October 5, 2007.
81）“New wave of voters forecast,” The Sacrament Bee, April 29, 2008, A1.
82）Seif, “‘Wise Up!’” p.266.
83）Ibid., p.267.
 （2010年９月30日掲載決定）
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